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6.(黒田昌宏),川崎祥二, 表在性浅在性腫癌に対する同時放射線温熱療法 日本-イパーサーミ 1994
他 のための誘電加温用アプリケ-タの開発 ア学 会 誌
10:189-197























13.(丹谷延義),渋谷光一, 高濃度 ･低粘性バリウム試作製剤の基礎実験に 日放捜学岡山支部会 1994
他 ついて 誌
4:36-40




15.渋谷光一,中桐義忠, 清涼飲料入り日Ⅹ線検査用造影剤 同大医短紀要 1994
東 義晴,後藤佐知子, 5:111-114
杉田勝彦,他
16.中桐義息,束 義時, リニアック(東芝LMR-15A)の故障の統計と分 岡大医短紀要 1994
渋谷光一,後藤佐知子, 析 5:99-103
杉田勝彦,他
17.(本田 責),東 義晴, 迅速処理用フイルム新SRシリー ズの画質特性 日放捜学誌 1994
他 50:716-721
18.東 義時,後藤佐知子, 他画像処理による顎関節の解析 日放捜学岡山支部会 1994
中桐義息,渋谷光一, 一開口制限一 誌
杉田勝彦,他 4:10-17
19.(竹内知行),東 義晴, コダックセンシトメトリー システムの基本特性 日放技学岡山支部会 1994
後藤佐知子,杉田勝彦, 誌
他 4:49-53
20.(皿井孝明),東 義晴, 画像処理による顎関節の形態評価と診断支援 日本機械学会論文集 1994
他 60:194-198
21.東 義晴,後藤佐知子, 顎関節断層Ⅹ線写真の画像診断支援システム 岡山歯誌 1994
中桐義息,杉田勝彦,他 一最大開口時の下顎頭移動量の定量化- 13:223-231
22.(武並康史),東 義晴, 顎関節断層エックス線写真の自動二値化処理に 顎頭蓋誌 1994
他 よる画像解析の再現性 7:47-56
23.(本田 貢),束 義晴 非対称増感紙フイルム系の粒状性 岡大医短紀要 1995
杉田勝彦,他 5:105-110






26.三村 久,他 豚胃吻合一勝管胃吻合法と豚蔵人法一 手術 1994






28.H･Mimura,etal, Isolated pencreatectomy for ductalcar-Hepato-
cinomaof也eheadofthepancreas Gastroentero1
41:483-488





30.(森 雅信),三村 久, セルレインによる堂内神経を介するOddi括約 JSmoothMuscle 1994
他 筋運動調節 Res
30:430-432










































40.太田にわ,他 病児に付き添う母親の ｢気がかり｣からみた家 千葉大学看護実践研 1994
族アセスメント 究指導センター年報
No.12二31
41.(尾方美智子),猪下 光,不登校児-の行動療法的援助 日本小児心身医学会 1994
他 一箱庭療法,自律訓練法を併用して一 雑誌
3,二卜2:44-51
























モラル ･エデュケーション QualityNursing 1995
3:49













































57.宮本寛治,喜多嶋康一, 合胞体形成能を用いた抗エイズウイルス治療剤 岡山医学会雑誌 1994













61.永田 博,近藤益子,他 看護教育従事者が看護婦や看護学生に求める対 看護教育
人関係価値 35:534-538


















Simultaneous determination of sodium Fresenius∫ Anal1995




サルコイ ドー シス :プロビオニバクテリウム 日本臨床
(Propionibacteriumacnes) 53:641-650
1994
サルコイ ドー シスの肉芽腫形成の機序について 日本胸部臨床 1994
-サイトカインネットワークー 53:64二卜650
Propionibacterium acnes感作肺肉芽腫モルモ 岡大医短紀要 1994
ットの特異抗体の測定 5:65-70
68.(平松順一),中田安成, MRIにて髄膜浸潤が認められた中枢神経サル アレルギーの領域 1994
他 コイド-シスの1例 2:80-84
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69.HirokoTohge, CorrelationbetweenlgG classof BulSchHealth
Mitsukolchimura, rheumatoidfactors,immunecom-SciOkayama








































演 題 学 会 名 開催年月 開催場所
1.(森本真美),杉田勝彦,MRIによる膝屈伸運動後の大腿部筋 第53回日本医学放射 1994.4 神戸
他 肉疲労の検討(HeatingとIcing効果) 線学会学術発表会
2.(巻幡栄一),杉田勝彦,巨大額部腫癌を呈した高齢者悪性リン 第82回日本医学放射 1994.6 松山
他 パ艦の治療経験 線学会 中国 ･四国
地方会
- 8-
3.仲 川富夫),杉田勝彦,中枢神姪原発悪性 リンパ腫の放射線治 第83回日本医学放射 1994.12 高知
他 療成績の検討 線学会 中国 ･四国
地方会
4,(高 献書),川崎祥二,痛遺伝子導入細胞のAdriamaycinの 第83回日本医学放射 1994.12 高知
杉田勝彦,他 取り込みに対する温熱の影響 線学会 中国 ･四国
地方会
5.(高 献書),川崎祥二,癌関連遺伝子を導入した細胞の 日本医学放射線学会 1994.4 神戸
他 Adriamycinに対する感受性 第33回生物部会
6.川崎祥二,他 癌関連遺伝子を導入した細胞の各種制 日本医学放射線学会 1994.4 神戸
塙剤に対する感受性 第33回生物部会
7.川崎祥二,他 癌関連遺伝子を導入 したNIH3T3細 第11回日本-イパー 1994.9 大阪
胞の制癌剤に対する感受性 サー ミア学会 (ワー
クショップ)
8.川崎祥二,他 痛関連遺伝子導入細胞のAdriamycin 第37回日本放射線影 1994.10 福岡
に対する感受性 響学会
9.(高 献書)川 崎祥二,癌関連遺伝子導入細胞のAdriamycin 第83回日本医学放射 1994.12 高知
杉田勝彦,他 の取り込みに対する温熱の影響 線学会 中国 ･四国
地方会
10.(大野誠一郎), シネフイルムの自現機特性 第35回日本放射線技 1994.8 松山
中桐義忠,他 術学会 中国 ･四国
部会
ll.(田原誠司),中桐義息,不均質部のVolume変化による線量分 第35回日本放射線技 1994.8 松山
他 布への影響 術学会 中国 ･四国
部 会
12.(小林久男),中桐義忠,-I)カルCTによる体積測定に関する 第35回日本放射線技 1994.8 松山
他 基礎的検討 術学会 中国 ･四国
部 会
13.TakaoNakamura, Developmentofdevicemeasuring 1994IEEE Instru-1994.5 浜松














16.(辻 博明),中村隆夫,脈拍メモリー を使用しての歩行指導に 第53回日本公衆衛生 1994.10 鳥取
他 ついて 学会稔会
17.(井上倫明),中村隆夫,歩行技術の評価方法について 第53回日本公衆衛生 1994.10 鳥取
他 学会給金
18.(塩田直子),中村隆夫,歩行技術の指導法について 第53回日本公衆衛生 1994.10 鳥取
他 学 会 総 会
19.中村隆夫,他 身体運動に伴う体肢電気インピーダン 平成6年度電気 ･情 1994.10 岡山
ス変動におけるヒステリシス現象の検 報関連学会中国支部
討 連合大会
20.中村隆夫,他 在宅医療のための生体電気インピーダ 第17回日本ME学会 1994.11 広島
ンスを用いた日常活動の計測システム 中国 ･四国支部大会
21.後藤佐知子,杉田勝彦 新しい増感紙フイルムの特理特性 第35回日本放射線技 1994.8 愛媛










リンパ節腫脹を初発症状として健康成 第34回日本血液学会 1995.1 高知
人に発症 したヒトパルボウイルスB19 中国 ･四国地方会
による赤芽球癖の1例
当科における成人急性 リンパ性白血病 第34回日本血液学会 1995.1 高知
の治療成績 (DCK'91) 中国 ･四国地方会
IFN-α療法によりBCR遺伝子 (PCR 第34回日本血液学会 1995.1 高知
法)の再構成が消失したCMLの1例 中国 ･四国地方会













MDSに対するmelphalan少量療法の 第56回日本血液学会 1994.5 新潟
検討(第2報) 捻会
MDSにおけるsideroblastgramの意 第56回日本血液学会 1994.5 新潟
義一当科におけるMDS66例の検討一 級会
治療抵抗性白血病 (ワークショップ) 第36回日本臨床血液 1994.11 東京
一MDS(RAEB,RAEB-t)に対する 学会総会
melphalan少量療法の検討
骨髄異形成症候群における骨髄細胞周 第36回日本臨床血液 1994.11 東京
期に関する検討 学会 総 会
末梢血及び骨髄中に多彩な形態異常を 第71回日本内科学会 1994.11 広島
呈したアルコー ルによると思われる貧 中国地方全
血の一例
31.(三村卓司),三村 久,アシアロ糖蛋白受容体からみたラット 第30回日本肝臓学会 1994.7 旭川
他 茸痘肝の肝機能評価 給金
32.(三村卓司),三村 久,GSA肝シンチのMatrixROIを用い 第6回日本肝胆豚学 1994.11 宝塚
他 た残存肝機能評価 令
33.(柚木靖弘),三村 久,末梢型胆管細胞癌切除例の臨床病理学 第6回日本肝胆勝学 1994.11 宝塚
他 的検討と癌生物学的悪性度の評価 合
34.(津下 宏),三村 久,膝頭十二指腸切除術後の聯 ドレナージ 第6回日本肝胆停学 1994.11 宝塚
他 方法別の便中キモ トリプシン活性 合
35.(浜崎啓介),三村 久,4区域(PAMC)を占拠し門脈および 第56回日本臨床外科 1994.11 東京
他 下大静脈内に腫蕩栓がみられた肝細胞 医学会給金
塙に対する肝切除の経験
36.(柚木靖弘),三村 久,豚管癌切除後長期無再発生存の7例 第56回日本臨床外科 1994.11 東京
他 医学会稔会
37.(三村卓司),三村 久,アシアロ糖蛋白受容体からみたラット 第44回日本消化器外 1994.7 富山
他 茸痘肝の肝機能評価 科学会給金
38.(津下 宏),三村 久,門脈合併切除再建に起因して合併症を 第44回日本消化器外 1994.7 富山
他 生じた3症例の検討 科学全線合
- 臼il-
39.(津下 宏),三村 久,肝切除術における開胸開腹経横隔膜経 第44回日本消化器外 1994.7 富山
他 路の検討 科学会総会
40.(森 雅信),三村 久,豚頭部癌切除例におけるリンパ節郭清 第22回日本豚切研究 1995.6 札幌
他 会
41.(浜崎啓介),三村 久,StageII肝細胞癌切除後の長期予後工 第30回日本肝癌研究 1995.7 旭川
他 場をめざして 会
42.(柚木靖弘),三村 久,動注化学療法が奏功した肝細胞癌の2 第30回日本肝癌研究 1995.7 旭川
他 例 会
43.(津下 宏),三村 久,胆道癌に対する肝十二指腸間膜合併切 第24回日本胆道外科 1995.5 熊本
他 除術 研究会
44.近藤益子,池田敏子, 便座の温度変化が生体に及ぼす影響 日本看護研究学会 1994.7 東京
高田節子,他 -夏季の温度変化,20歳と60歳-
45.太田にわ,他 病児に付き添う母親の ｢気がかり｣か 第14回日本看護科学 1994.12 宇都宮
らみた家族アセスメント 学会
46.太田にれ 猪下 光, 自宅退院時における高齢者の生きがい 中国四国地区看護研 1995.1 岡山
他 に関連する要因の分析 究学会
47.(大場好子),池田敏子,看護科学生の老人に対するイメージ 第25回日本看護学会 1994.7 松本
他 一入学時と卒業時の比較-
48.近藤益子,池田敏子, 便座の温度変化が生体に及ぼす影響 日本看護研究学会 1994.7 東京
他 一夏季の温度変化,20歳と60歳-
49.池田敏子,近藤益子, 便座保温の有無とトイレイメージ 日本看護研究学会 1994.7 東京
他 一環境の温度差による比較-
50.(大場好子),池田敏子,面接技法の教育の影響 とその定着 日本看護研究学会 1994.7 東京
他
51.中西代志子,近藤益子,高齢者の自宅退院における実態調査 第25回日本看護学会 1994.8 金沢













高齢者の自宅退院における問題点とこ 第25回日本看護学会 1994.10 山梨
-ズの分析
一退院時の実態調査から-
高齢者の自宅退院の看護的諸問題 日本看護協会岡山県 1994.11 岡山
看護学会
自宅退院後3カ月経過した高齢者の健 日本看護協会岡山県 1994.12 岡山
康と生活上の問題 看護学会









病院看護職貞の諸問題について 社会労働研究会 ､1994.7 大阪
問題行動のみられた子供の心理的背景 母性小児看護学会 1994.7 岡山
と看護
一不明熱児Aへの看護介入-
ExpeiencesoりapaneseFamiliesand IBMTNursingAn 1994.8 ミネアポ
ChildrenwithBMT InternationalNurs- リス
ingSimposium (USA)
高齢者の自宅退院時の看護的諸問題 岡山県成人看護ⅠⅠ学 1994.11 岡山
∠ゝこZ三
60.(内田雅代),猪下 光,骨髄移植をうける患児,家族の治療決 日本看護科学会 1994.12 金沢
他 定の状況について
61.猪下 光 短大生の健康管理と不定愁訴との関連 日本看護研究学会 1995.3 京都
性について 近畿･北陸,中国･
Pg国地方会
62.池田敏子,近藤益子, 高齢者の退院時指導のあり方の検討 日本看護研究学会 1995.3 京都





母親の乳癌発病がアイデンティティの 日本がん看護学会 1995.2 大宮
確立していない子供に与える影響
一母親の認識に基づいて一
子供を持つ壮年期乳癌患者の役割意識 日本がん看護学会 1995.2 大宮
での病名説明の受けとめと母親役割の
認識
65.岡崎愉加,合田典子, 分娩介助実習における助産婦学生の習 第35回日本母性衛生 1994.10 東京
白井喜代子 熟度について 学会総会
66.(伊野英男),宮本寛治,HTLV-ⅠⅠ 産生サル白血球細胞株培 第53回日本癌学会捻 1994.10 名古屋
他 養上清ペレット静注により誘発される 会
ウサギ悪性 リンパ腫について
67.(林 一彦),宮本寛治,HTLV-ⅠⅠ 産生サル白血球株細胞の 第53回日本癌学会稔 1994.10 名古屋
他 静注により誘発されるウサギ悪性リン 会
パ腫
68.宮本寛治,喜多嶋康一,合胞体形成能を用いた抗エイズウイル 第93回岡山医学会絵 1994.6 岡山
他 ス治療剤スクリー ニング法の開発 会
69.KanjiMiyamoto SequenceinV2andV3regionsof loth International1994.8 横浜
etal. syncytiuminducingHIV-I Conferenceon
AIDS
70.岡本 基,森 秀治, -バラン硫酸プロテオグリカンの酵素 第67回日本生化学会 1994.9 大阪
遠藤 浩,他 免疫測定法とその特異性 大会
71_岡本 基,森 秀治 コンドロイチン硫酸プロテオグリカン 第37回日本神経化学 1994.10 松本
の神経細胞死防止機能 会大会
72.岡本 基,森 秀治 神経細胞死防止機能をもつコンドロイ プロテオグリカンの 1995.1 岡崎
テン硫酸プロテオグリカン 生理機能研究会




74.唐下博子,-村光子, 変形性膝関節炎患者関節液中の炎症マ 第40回日本臨床病理 1994.10 広島
岡本 基,石丸美加, -カーの評価 学会 中国 ･四国地
崎山順子,森 秀治, 万全 組合
中田安成,遠藤 浩
75.-村光子,唐下博子, 高脂質血清のリポ蛋白分画のアポA含 第41回日本臨床病理 1994.10 盛岡
岡本 基,崎山順子, 有リポ蛋白の分布について 学会捻金
森 秀治,中田安成,
遠藤 浩
76.-村光子,唐下博子, β-シクロデキス トリンを使用した高 第34回日本臨床化学 1994.11 東京
崎山順子,森 秀治, 脂質血清中のアポA含有リポ蛋白の分 学会
遠藤 浩 析
77.-村光子,唐下博子, 高脂質血清の電気泳動によるアポリボ 日本臨床化学中国支 1995.3 松江
崎山順子,森 秀治, 蛋白免疫固定分画像について 部 第120回例会
遠藤 浩
78.崎山順子,森 秀治, 温度感受性素材を用いた簡便な細胞収 第40回日本臨床病理 1994.11 広島
岡本 基,中田安成, 集用器材の開発 学会 中国 ･四国地
遠藤 浩 万全 絵会
79.森 秀治,遠藤 浩, ち.stearothermophilusの産生するホ 第67回日本生化学会 1994.9 大阪
岡本 基 スファタ-ゼの精製と酵素学的性質 大会
80.森 秀治,遠藤 浩, 耐熱性ホスファターゼ及び抗体類似高 第41回日本臨床病理 1994.10 盛岡




演 者 論 題 講 演 会 名 講演年月 場所
1.杉田勝彦 近年我が国に於て増加傾向にある,あ 岡山大学公開講座 1994.7 岡山
る種の癌の早期発見と治療 (鹿田地区)
2.中El安成 サルコイ ドー シスの成因と対策 第7回日本アレルギ 1995.3 岡山
一学会春季臨床大会
教育講演
- 15-
